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Das Team der Kultour Z. 
wünscht Ihnen eine 
fröhliche Weihnachtszeit!
as Original aller Eiskunstshows 
eröffnet die Tour 2017/2018 
mit einer Hommage an ein 
versunkenes Paradies: Die Zu-
schauer erwartet Eislaufkunst auf höchstem 
Leistungsniveau als „utopisches Entertain-
ment-Erlebnis“ in über 90 Shows und 
13 deutschen Städten.  
 
Atlantis, das in nur einer Nacht und an 
einem Tag mit all seinen Bewohnern im 
Meer versank. Bis heute beflügelt der Mythos 
den Entdeckergeist von Wissenschaftlern 
und Historikern – und unsere Phantasie. Das 
Produktionsteam von Holiday on Ice insze-
niert die Legende erstmalig als Eiskunstshow 
(15.02. bis 19.02. in Zwickau). Ein Cast von 35 
internationalen Profiläufern, ausgebildet 
in Eis- und Luftakrobatik, wird Moment-
aufnahmen aus Leben und Liebe in Atlantis 
in Über- und Unterwasser-Szenerien zum 
Leben erwecken. „Die Legende von Atlantis 
birgt einen unglaublichen Ideen-Fundus für 
alle entscheidenden Aspekte einer mitrei-
ßenden Live-Show auf Eis: Dramaturgie, Cho-
reographie, Kostüme, Szenerie und Musik“, 
beschreibt Robin Cousins, Creative Director 
und Choreograph, seine Faszination an dem 
Projekt. „Nicht zuletzt durch die technische 
Perfektion unserer Läufer wird die Reise 
in dieses magische Reich über und unter 
Wasser zu einem einzigartigen Erlebnis für 
die Zuschauer.“ Mit mehr als 328 Millionen 
Besuchern ist Holiday on Ice die beliebteste 
Eisshow der Welt. Über 70 Jahre nach der ers-
ten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich 
Holiday on Ice von einer kleinen Hotelshow 
in den USA zu einem global agierenden Un-
ternehmen entwickelt. Bereits im Jahr 1951 
eroberte die erfolgreiche Produktion Europa 
und feierte im gleichen Jahr in Frankfurt die 
erste Deutschland-Premiere. Die beliebte 
Eisshow arbeitet mit Elementen aus Theater, 
Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akroba-
tik. Jährlich entstehen so besonders inno-
vative und originelle Produktionen, die pro 
Saison mit rund 1.000 Vorstellungen in mehr 
als 75 Städten in 15 Ländern weltweit gastie-
ren. Bereits seit 2002 ist Holiday on Ice jedes 
Jahr zu Gast in der Stadthalle Zwickau – die 
Künstler bieten mit jeder neuen Produktion 
eine noch tollere Show mit ausgefallenen 
Kostümen und einzigartigen Choreografien. 
Überraschen Sie doch Ihre Liebsten in diesem 
Jahr zu Weihnachten mit Eintrittskarten für 
Holiday on Ice in der Stadthalle Zwickau.
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Holiday on Ice-Gewinnspiel 
 
Sie wollen dabei sein und diese einma-
lige Show miterleben? Kein Problem! 
Wir verlosen zwei Fan-Packages unter 
allen kultCARD-Inhabern: Gewinnen Sie 
jeweils ein exklusives, hochwertiges Ho-
liday on Ice-Fotobuch sowie zwei Karten 




Die Kultour Z. initiiert im kommenden Jahr 
gemeinsam mit dem Liederbuch e.V. in der 
Kirche St. Barbara eine neue Veranstaltungs-
reihe mit dem Titel „Handgemacht“. Erleben 
Sie Konzerte von ganz besonderen Singer/
Songwritern aus Nah und Fern, die mit toller 
Musik im beschaulichen Ambiente der St. 
Barbara ihr Können unter Beweis stellen.  
Der erste Termin steht bereits fest:
05.05.2018, 20 Uhr Friend N Fellow 
Seit 1991, wo mit einem Konzert in Leipzig 
alles begann, ist viel passiert: Tourneen durch 
ganz Europa, Asien und die USA; über 100.000 
verkaufte Tonträger; u.v.a.m. Tiefe, Klasse und 
Entertainment – und der Blick auf die Essenz 
guter Songs, so lassen sich ihre Konzerte be-
schreiben. Wundervolle Gitarrenklänge und 
eine unvergleichliche Stimme, oder wie es ein 
Redakteur so treffend beschrieb: Eine Stim-








































Die schaurig-schöne Geschichte über „Das Phantom 
der Oper“ gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. 
Die große Originalproduktion von Arndt Gerber und 
Paul Wilhelm basiert auf der Romanvorlage von Gaston 
Leroux und erzählt die fesselnde Geschichte des Man-
nes mit der Maske und kommt 2018 auf ihre 20-jährige 
Jubiläumstournee. Merkwürdige Dinge geschehen im 
altehrwürdigen Opernhaus zu Paris. Ein grausam ent-
stelltes Wesen fristet in den düsteren Katakomben der 
Oper sein einsames und tristes Dasein. Von der Welt 
unverstanden, vermag einzig die junge Sängerin  
Christine Daaé das Herz der Bestie zu erweichen.  
Als seinem „Engel der Musik“ erteilt er ihr sogar  
Gesangsunterricht.  
Seine Hingabe 
und Sehnsucht nach ihrer Liebe lockt ihn aus seinem 
unterirdischen Versteck. Besessen von der jungen 
Schönheit und ihrem Talent, versucht er ihre Karriere 
mit allen Mitteln zu fördern. Selbst vor Mord schreckt 
der Unhold nicht zurück. Schon bald hat er das ehrwür-
dige Gebäude in ein Tollhaus verwandelt und das Per-
sonal in Angst und Schrecken versetzt. Doch es kommt 
noch schlimmer … Zeitgenössische Kostüme und 
Frisuren, ein umfangreiches Bühnenbild, modernste 
Licht- und Tontechnik sowie einprägsame Melodien 
versetzen das Publikum über ein Jahrhundert zurück 
– in den „Tempel der Musik“ in Paris. Internationale 
Solisten, ein großes Orchester, anmutige Balletttänzer 
und ein beeindruckendes Gesangsensemble machen 
diese Musicalaufführung zu einem Highlight  






Zwickau, Salzburg, Chicago, Toronto ... Im Januar 
2018 startet Max Raabe zusammen mit dem Palast 
Orchester auf neue Tournee, um Menschen weltweit 
mit seiner humorvollen Musik der 20er und 30er Jahre 
zu verzaubern. Für das neue Album und die Tournee 
2018 hat Max Raabe herausgefunden, wie man gute 
Lieder schreibt: Man tut am besten nichts! Nur so 
kann Raum für den perfekten Moment entstehen, in 
dem die Muse küsst. ‚Ich bleib zu Haus und liege hier 
einfach nur so rum‘ singt sich so leicht – im Titelsong. 
Aber die Realität sieht ganz anders aus. Zwar hat Max 
Raabe Vergnügen daran, sich mit Popfachkräften aus-
zutauschen, wenn man allerdings Annette Humpe, 
Christoph Israel, Peter Plate, Ulf Leo Sommer, Daniel 
Faust und Achim Hagemann unter einen Hut bringen 
will, dann kann es schon dauern bis der perfekte Mo-
ment gefunden, niedergeschrieben und eingesungen 
ist. „Der perfekte Moment ... wird heut verpennt“ ist 
auch der Titel des neuen Programms. Mit Leichtigkeit 
verbindet sich die feine Ironie der 
Lieder aus den 
20er und 30er Jahren mit dem schrägen Humor in 
„Raabe-Pop“-Songs wie „Guten Tag, liebes Glück“,  
„Ich bin dein Mann“ und „Willst du bei mir bleiben“. 
Oder dem rasanten „Fahrrad fahr’n”. 
Erleben Sie Max Raabe & Palast Orchester mit  
dem neuen Programm – am 28.01.2018 in der Stadt- 
halle Zwickau. Tickets erhalten Sie an allen  
bekannten Vorverkaufsstellen.
Der grasgrüne Kunstrasen wird ausgerollt und die 3.500 
Zuschauerplätze in der Rundbauarena der Stadthalle 
Zwickau werden voll besetzt sein.  
 
Fest in rot-weißer Hand und mit großartiger Stimmung wird 
der Drittligist FSV Zwickau am 06.01.2018 seinen vierten 
Turniersieg in der nunmehr 16-jährigen Geschichte des 
Hallenmasters einfahren wollen. Das attraktive Teilnehmer-
feld wird es den Zwickauern jedoch nicht leicht machen. Mit 
Drittligist Chemnitzer FC, dem Perspektivteam von Dynamo 
Dresden, den Traditionsvereinen VfB Auerbach und VFC 
Plauen sowie der regional zusammengestellten Westsach-
senauswahl stehen attraktive Gegner fest. Los geht es am 
Samstagnachmittag, 15 Uhr, und der Pokal der Stadt Zwickau 
wird 20 Uhr an das Siegerteam überreicht. Titelverteidiger ist 
der FSV Zwickau. Zum ersten Mal dürfen die Zuschauer ihren 
„Publikumsliebling“ selbst wählen. Wegen seiner „Wohnzim-
mer-Atmosphäre“ durch die kurze Entfernung zum Spielfeld 
ist das Turnier besonders beliebt. Zudem sorgt ein Videowür-
fel direkt über dem Spielfeld für ein besonderes Liveerlebnis! 
Info: www.kraussevent.de
in Hamburg und die Max-Schmeling-Halle in Berlin  
restlos ausverkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage  
findet kommendes Jahr die Fortsetzung statt.  
 
Mit „Keine Nacht für Niemand“, dem dritten Studioalbum 
der Band Kraftklub, gelingt den Chemnitzern ihr bislang 
vielseitigstes Album. Zwischen Euphorie und Aufruhr, Liebe 
und Depression, Galligkeit und fein ausziseliertem Humor 
treffen Kraftklub auf insgesamt 12 Tracks die alte Tante 
Zeitgeist genau zwischen den Augen. Vor allem aber ist 
„Keine Nacht für Niemand“ genau das zeitgeistig-politische 
Album, auf das alle Fans in diesen Tagen gewartet haben.  
Tickets gibt es nur über: krasserstoff.com
Aufgrund der riesigen Nachfrage und zahlreichen ausver-
kauften Konzerten setzen Kraftklub im kommenden Früh-
jahr ihre „Keine Nacht für Niemand“-Tour fort und machen 
dabei am 11.03.2018 in der Stadthalle Zwickau Halt. 
Ein explosiver Festivalsommer mit Headline-Shows bei Rock 
am Ring, Rock im Park und vielen weiteren Festivals, eine 
so gut wie ausverkaufte Tournee diesen Herbst und zwei 
jüngst angekündigte Freiluftkonzerte im Sommer 2018 sind 
der Band aus Karl-Marx-Stadt nicht genug: Kraftklub kün-
digen für Frühjahr nächsten Jahres eine weitere Tour durch 
insgesamt 17 Städte an. 
 
Seit Oktober ist die Chemnitzer Band Kraftklub auf großer 
Tour durch die Schweiz, Österreich und Deutschland. Bereits 
wenige Wochen nach der Tournee-Ankündigung Mitte März 
waren erste Tourstopps wie die Arena Leipzig, die Sporthalle 
Bildung & Beruf 2018Glücksritter ApassionataReisemesse Zwickau „Endlich!“
Die größte Bildungsmesse Westsachsens bietet in der 
Stadthalle Zwickau wieder ein breites Informations- 
angebot zum Thema Berufswahl.  
Das Studium fast geschafft und danach auf der Suche nach 
einem interessanten und lukrativen Job? Die Suche nach 
Perspektiven in Sachen Bildung und Job sind so vielfältig 
wie mitunter auch unübersichtlich. Hier will die Messe 
„Bildung & Beruf Zwickau“ 2018 Abhilfe schaffen. Die Messe 
ist am 03. und 04.02.2018 täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr ge-
öffnet und bietet einen zentralen Anlaufpunkt sowohl für 
Schüler, Studenten und Absolventen als auch für Umschü-
ler, Fachkräfte, Arbeitssuchende oder Existenzgründer. Rund 
130 Aussteller und Unternehmen aus den Bereichen Indus- 
trie, Handel, Handwerk und dem Dienstleistungssektor wer-
den dabei vertreten sein. Besucher finden Informationen 
rund um Ausbildung, Studienmöglichkeiten, Weiterbildung, 
Job- und Stellenangebote, Franchising, Finanzierung/ Förde-
rung sowie Existenzgründung. Für alle Interessenten ist der 
Besuch der Messe natürlich kostenfrei.
Alle Informationen zur Messe Bildung & Beruf finden Sie 
unter: www.kultour-z.de
Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie:  
„Apassionata – Der Traum“. Bühne frei für traumhaft 
schöne Pferde und großartige Artisten! Holger Ehlers, Kom-
ponist und Regisseur schon früherer Apassionata-Shows 
stellt sein kreatives Können in einer neuen, spektakulären 
Show unter Beweis. Aufwändig und mit viel Phantasie in 
Szene gesetzt, erleben Kinder und Erwachsene ein erst-
klassiges Bühnenspektakel. Untermalt von zauberhafter 
Musik erzählt „Apassionata – Der Traum“ die mitreißende 
Geschichte über eine Zeitkapsel mit geheimnisvollem Inhalt. 
Abgesandte aus allen Teilen der Erde machen sich mit ihren 
edlen Rössern auf den Weg. Über 50 Pferde begeistern 
die Zuschauer am 26. und 27.05.2018 in beeindruckenden 
Szenen in der Stadthalle Zwickau. Dass die neue Show die 
Herzen der Zuschauer erobern wird, davon ist Holger Ehlers 
fest überzeugt: „Die Show versprüht einen unglaublichen 
Zauber. Von den Lichteffekten bis zu den Kostümen: Es sind 
unzählige magische Momente, die die Zuschauer von der 
ersten bis zur letzten Sekunde in den Bann ziehen.“
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Dem Winterwetter ein wenig entfliehen, wer wünscht sich 
das an kalten Tagen nicht auch?  
 
Eine ideale Gelegenheit bietet da die Reisemesse Zwickau. 
Wenn sich vom 12. bis 14.01. die Türen der Stadthalle Zwickau 
öffnen, können die Besucher für einige Stunden eintauchen 
und nicht nur von ihrem Urlaub träumen, sondern auch 
gleich vor Ort buchen. Vom Pauschalurlaub bis zur individu-
ellen Abenteuertour – das Angebot ist breit gefächert und 
bietet eine Menge Auswahl, egal ob für Singles, Familien oder 
Senioren. An den Messeständen der über 120 Aussteller geht 
es um aktuelle Angebote, Messespecials und Dauerbrenner 
wie Kurztrips, Busreisen und Kreuzfahrten. Alles rund ums 
Auto, Fahrrad und Zubehör bietet die Sonderschau „Auto-
mobil & Zweirad“. Zudem erwartet die Besucher auch ein 
spannendes und abwechslungsreiches Bühnenprogramm. 
Geöffnet ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Der  
Eintritt kostet an der Tageskasse 5 Euro (ermäßigt  
4 Euro), für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines  
Erwachsenen ist der Eintritt frei! kultCARD-Inhaber  
erhalten 1 Euro Rabatt.
Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich Dr. Eckart von 
Hirschhausen dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit! 
Was macht die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer 
Zeit. Warum tickt die berühmte biologische Uhr, und wie 
zieht man sie wieder auf? Alle wollen alt werden – aber kei-
ner will alt sein. Von Botox bis Hirnjogging, von Anti-Aging-
Cremes bis Ernährungswahn – Dr. Eckart von Hirschhausen 
bürstet die Erfolgsversprechen unserer Zeit humorvoll 
gegen den Strich. Leben Verheiratete länger oder kommt 
es ihnen nur so vor? Hirschhausen trennt wissenschaftlich 
fundiert den Unsinn von dem, was das Leben tatsächlich 
lebenswert macht. „Endlich!“ bietet viele unerwartete 
Aha-Erlebnisse, erstaunliche Fakten, eine Prise Zauberei 
und Musik mit dem genialen Christoph Reuter am Klavier. 
Alles interaktiv, witzig und hintersinnig zugleich. Wenn das 
Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben?  
Dr. Eckart von Hirschhausen feiert mit diesem siebten 
Solo-Programm auch 30 Jahre Erfahrung und Erfolg –  
am 24.04.2018 in der Stadthalle Zwickau.
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
STADTHALLE ZWICKAU
Mehr unter Kultour-Z.de
Im April 2017 startete die nach seiner musikalischen Auszeit 
lang herbeigesehnte Comeback-Tour von Helmut Lotti. Er 
brauchte Zeit zum Nachdenken und stellte sich die Frage, ob 
er nach all den Jahren noch Helmut Lotti sein wolle. Er kam 
zu dem Schluss, dass die Bühne ihm fehlte und seine Karri-
ere ein Geschenk ist, dass man nicht einfach so wegwerfen 
sollte. Am 20. Dezember 2017 ist er nun auch wieder bei uns 
in der Stadthalle Zwickau zu Gast. 
Helmut Lotti: „Ich bin sehr glücklich zurück zu sein [...].  
Viele deutsche Fans haben mich gefragt, wann ich wieder 
auf Tournee komme! Jetzt kann ich ihnen sagen, dass ich 
mit meinen Freunden [...] wieder auf Tour in Deutschland 
bin. Ich bin sehr glücklich.” 
Helmut Lotti ist ein Wanderer zwischen den Welten.  
Seit über 25 Jahren überwindet er als innovativer Musik-
Botschafter erfolgreich sämtliche Genre- und Kulturgren-
zen. 1995 startete sein internationaler Durchbruch mit dem 
Album „Helmut Lotti Goes Classic“, mit dem er die Welt im 
Sturm eroberte. Seine Karriere ist ein Reigen der Superlative. 
Über 13 Millionen verkaufte Tonträger, zu denen aufwendi-
ge TV-Specials in Südafrika, Sibirien und Mexiko produziert 
wurden. Der begehrte Belgier sang Duette mit Berühmthei-
ten wie Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, Eros Ramazzotti 
und Placido Domingo und füllt bereits große Konzerthäuser 
wie die Kölner Lanxess Arena, das Wiener Konzerthaus, die 
Avery Fisher Hall in New York und das Lyric Theatre  
in Sydney. 
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 























Neue Garderoben in der Stadthalle 
 
Seit wenigen Wochen gibt es in der Stadthalle 
Zwickau im 1. Obergeschoss zwei neue, fest  
installierte Garderoben. Diese werden ab sofort  
zu Veranstaltungen mit hoher Besucherfrequenz  
zusätzlich geöffnet sein.
Was ist Glück? Wie findet man es und was muss man  
anstellen, damit es bleibt!?  
 
Nach Freizeitwahn, Weltrettung und Evolution ist Ausnah-
mekünstler Paul Panzer nun in der philosophischen Königs-
klasse angekommen: „Glücksritter ... vom Pech verfolgt!“ 
Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze der deutschen Comedy 
tritt „unser Paul“ nun seine wohl fantastischste Reise an. Eine 
Reise zu uns selbst, eine Reise voll unerwarteter Begebenhei-
ten, und nur allzu menschlichen Hoffnungen und Ansichten 
jenseits der Norm – kurz: Paul Panzers Plan vom Glück. Wa-
rum die innere Mitte finden, wenn der Platz rechts auf dem 
Sofa noch frei ist? Warum „loslassen“, wenn man eh schon 
am seidenen Faden hängt? Warum ist weniger mehr aber 
viel nicht Nichts? Ist die Abwesenheit von Pech schon Glück? 
Freuen Sie sich auf eine geniale Live-Show vom Sinn und 
Zweck des Seins, eine Show voller Motivation und Hoffnung, 
und fast nebenbei ... die wohl lustigste Reise ans Ufer der 
Unvernunft, die je ein Mensch unternommen hat.
Paul Panzer in Höchstform - am 09.03.2018 in der 
Stadthalle Zwickau!
 04   05 
Tickets: 03 75. 27 130 
Esstheater „Der Geizige“








































Eine Stadt – ein Festjahr – ausgelassene Feiertage 
Wenn Silvester zur "Nacht der Nächte" in Zwickau die 
Korken knallen und ein atemberaubendes Laser-Feu-
erwerk das Jahr 2018 begrüßt, ist dies zugleich der 
Auftakt zu zwölf besonderen Monaten. Die Stadt feiert 
2018 ihren 900. Geburtstag. Sahnehäubchen auf der 
Geburtstagstorte ist eine Festwoche Anfang Mai. Die 
startet mit einem Festakt im Dom St. Marien. Geplant 
sind zudem ein Fotomarathon und ein Feuerzauber im 
Historischen Dorf. Besonders überwältigende Eindrü-
cke verspricht das Festival of Lights vom 1. bis 5. Mai 
mit spektakulären Lichtinstallationen, Projektionen 
und Videomappings, bei dem eine Vielzahl markanter 
Gebäude in leuchtende Blickfänge    
verwandelt wird. 
   Freuen kann man sich auf 
vieles, so auch auf das Ballonfest vom 18. bis 21.05. oder 
auf Open Airs aller Spielarten. Empfehlenswert sind 
zudem die äußerst interessanten Sonderausstellungen 
zum Stadtjubiläum. Der Zwickauer Automobiltag wird 
auch ein Highlight. Am letzten Sonntag im August 
(26.8.) verwandelt sich die wunderschöne Altstadt in 
einen automobilen Boulevard. Das Stadtfest verspricht 
frische Variationen zum Motto „Spaß hautnah – Party 
pur – DU mittendrin“, das Historische Markttreiben, 
diesmal zum Thema „Zwickau im Wandel der Zeiten“ 
oder das riesige Kinder- und Familienfest ZWIKKIFAXX 
rund um den Schwanenteich werden mit frischen 
Ideen, sozusagen im Festgewand, daher kommen. 
Freuen Sie sich auf ein Jahr voller Highlights! 
Weitere Informationen zu allen Events finden Sie  
auf der eigens für das Festjahr erstellten  
Internetseite www.900jahre-zwickau.de
Zwickau feiert und das Puppentheater ist dabei! Sie auch? 
Der Geizige – Esstheater zum Tränen lachen im Brauhaus 
Zwickau
Der Öffentlichkeit ist das Puppentheater überwiegend 
durch seine familiären und kindgerechten Stücke bekannt. 
In seiner ursprünglichen Form steht es jedoch nicht aus-
schließlich dafür. Auch das Erwachsenentheater obliegt 
einer Sparte des Puppentheaters und entfachte die Leiden-
schaft unseres Ensembles in Zwickau. Vor dem Hintergrund 
des 900-jährigen Stadtjubiläums bringt das Puppentheater 
Zwickau vom 05. bis 12.05.2018 erstmals ein Theaterstück 
für Erwachsene auf die Bühne.
„Der Geizige“ ist ein besonderes Stück, welches aus dem 
17. Jahrhundert stammt und das mehr als 900 Jahre alte 
Thema „Gier und Eros“ wiederspiegelt. Die Komödie wird als 
Esstheater, mit Live-Musik im Brauhaus Zwickau, gespielt. 
Die Gäste erleben hier erstmals eine Form des Theaters, 
welche über das klassische Theaterstück weit hinaus reicht. 
Ein humorvoller, erotischer Theaterabend mit Puppen und 
Menschen, wohlgestärkt durch  Zwickauer Spezialitäten 
und begleitet von Musik. 
Getreu dem Motto: „Gemütlichkeit wird da gefunden,  
wo Bier, Kost und Humor verbunden.“
Bestechend charmant und entlarvend komisch bringt das 
traditionsreiche Puppentheater Zwickau das alte Thema  
in die für solch ein Stück perfekt geeignete, historische 
Kulisse  des Brauhauses. Freuen Sie sich auf Theater der 
Extraklasse gepaart mit einer jungen, kreativen Küche  
aus hochwertigen Zutaten.
Alle Informationen zum Esstheater finden Sie auf  
www.puppentheater-zwickau.de. 
Die Tickets für die Vorstellungen im Mai erhalten Sie 
ab sofort in allen Vorverkaufsstellen der Kultour Z. 
GmbH (siehe S. 07), im Brauhaus Zwickau sowie über das 
Ticket-Telefon 0375. 27130. 
Ihre Vielseitigkeit zeigte sich nicht nur in der Zusammen- 
arbeit mit Kim Wilde, im Erscheinen ihrer Autobiographie 
und in ihrer Tätigkeit als Jurorin bei „The Voice of  
Germany“, sondern auch darin, dass sie die erste  
demokratische Schule in Deutschland mit gründete. 
NENA ist kein Nostalgie-Act, sie ist auch im 40. Jahr  
ihrer Karriere noch immer eine der relevantesten und  
authentischsten Sängerinnen der Zeit. 
 
Seien Sie dabei und singen Sie mit. Erleben Sie die  
Ausnahmekünstlerin live auf der Freilichtbühne am  
Schwanenteich! 
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Seit mittlerweile 40 Jahren begeistert Powerfrau  
NENA Millionen von Fans, auch weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus. Sie ist mit 25 Millionen verkauften 
Tonträgern eine der erfolgreichsten deutschen Künstle- 
rinnen aller Zeiten. Am 19.05.2018 kommt sie erneut  
nach Zwickau, um auf der Freilichtbühne im Rahmen  
ihrer „Nichts versäumt – Tour“ ihr 40. Bühnenjubiläum  
zu feiern! 
NENA ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der deut- 
schen oder europäischen Popkultur, sie ist ein weltweites 
Phänomen. Mit ihren 80er-Jahre-Hits „Nur geträumt“,  
„99 Luftballons“ oder „Wunder geschehn“ prägte NENA  
eine Generation von Musikfans und beschreibt bis heute 
ein Lebensgefühl, das wohl irgendwie und irgendwo in 
jedem Herzen zu Hause ist.  
 
Im Jahr 2002 gelang ihr ein überragendes Comeback, als  
sie mit Ex-Bandmitglied Uwe Fahrenkrog-Petersen neue 
Versionen der alten Songs aufnahm. 
Jethro Tull Santiano„O’zapft is!“
Es war der 02.02.1968 im weltberühmten Marquee Club in 
der Wardour Street, als Jethro Tull erstmals unter diesem 
Namen auftraten.  
 
Die Gruppe sollte zu einer der erfolgreichsten und bestän-
digsten Bands ihrer Ära werden und mit über 60 Millionen 
verkauften Alben weltweit das kulturelle, kollektive  
Bewusstsein der Menschen erweitern.
Um dieses goldene Jubiläum zu feiern, präsentiert Ian  
Anderson 50 Jahre Jethro Tull im Rahmen einer Welttournee. 
Das Debut-Album „This was“ wurde im selben Jahr veröf-
fentlicht. Gründer, Frontmann und Flötist Ian Anderson wird 
mit Recht die Ehre zu teil, die Flöte als Hauptinstrument 
einzuführen. Jethro Tull gehören zu den meistverkauften 
Progressive Rock-Künstlern aller Zeiten und ihr unermesslich 
vielfältiges, musikalisches Spektrum umfasst Folk, Blues, 
Classic sowie Heavy Rock.  
 
Das Jubiläumskonzert am 24.08.2018 auf der Freilichtbühne 
Zwickau weist einen breitgefächerten Materialmix auf, von 
denen einige Stücke durch die Anfangszeit geprägt sein wer-
den, bis hin zu den „heavy hitters“ der späteren Tull-Alben.
Wenn sie auf die Bühne gehen, dann kreischen die Möwen, 
dann peitscht der Wind, dann bäumt sich das Meer auf.  
 
Egal ob in Flensburg am Meer oder in München, weit 
weg vom Salzwasser – Santiano live ist eine Naturgewalt. 
Deutschlands erfolgreichste Band steht seit ihrer Gründung 
für Mannschaftsgeist und den Glauben an höhere Ziele. Auf 
dem vierten Studio-Album loten Santiano die Grenzen ihrer 
Welt aus: Seite an Seite mit den großen Entdeckern und 
Abenteurern der Geschichte stoßen die Männer aus dem 
Norden dabei ohne Scheu bis in die Tiefen der Meere vor. 
Wenn Santiano auf Tour sind, dann machen sie keine halben 
Sachen. Das kann jeder in ihrem „Logbuch“ nachlesen, das 
die Band schon seit 2013 für ihre Fans führt. Dort zeigt sich 
oft genug per Videobotschaft, was vor und hinter der Bühne 
auf einem Konzert von Santiano passiert – dass sich am Spaß 
der Mannschaft rein gar nichts geändert hat, dass sie noch 
immer scherzen, improvisieren, mit dem Publikum auf Tuch-
fühlung gehen und unterwegs manche Panne verfluchen.
Seien Sie live dabei – am 25.05.2018 auf der 
Freilichtbühne Zwickau.
Jedes Jahr erreichen uns direkt nach unserem „Sächsisch- 
Bayerischen Oktoberfest“ unzählige Anfragen, wann die 
Zwickauer Wies’n-Party im kommenden Jahr steigt und ob 
es bereits Tickets gibt. Die Nachfrage bricht nicht ab und wir 
freuen uns, dass Sie jedes Jahr aufs Neue mit uns zusammen 
feiern möchten. Damit auch alle Partygänger 2018 auf ihre 
Kosten kommen und die Veranstaltung nicht gleich wieder 
innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft ist, werden wir 
Sie im kommenden Jahr an 2 Wochenenden zu insgesamt 3 
Oktoberfesttagen in unserer Stadthalle zum zünftigen Mit-
einander begrüßen. Also bereits heute Karten besorgen für 
einen der folgenden Termine:
Samstag, 20.10.2018, 19.30 Uhr 
Midnight Ladies und OB Live 
Freitag, 26.10.2018, 20.00 Uhr 
Isartaler Hexen und OB Live 
Samstag, 27.10.2018, 19.30 Uhr 
Isartaler Hexen und OB Live
Wir freuen uns darauf, wenn es wieder heißt: „O'zapft is!“.
FREILICHTBÜHNE ZWICKAU
Mehr unter Kultour-Z.de
Über 4.000 Gäste starteten in spektakulärer Atmosphäre 
vor der Kulisse des Alten Gasometers in das neue Jahr 2017. 
Seien Sie auch dieses Mal dabei und feiern Sie ins Jubilä-
umsjahr 2018 bei einem wahrlich besonderen Freiluft-Event 
im Herzen Zwickaus – der „Nacht der Nächte“ am 31.12.2017 
ab 18 Uhr. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher 
Abend gespickt mit großartigen Programmpunkten. Sowohl 
Groß als auch Klein werden auf ihre Kosten kommen. Das 
Familiensilvester startet 18 Uhr. Die Kinder dürfen sich auf 
einen Lampionumzug durch die Zwickauer Innenstadt, 
Stockbrotgrillen, Bühnenprogramm und Disko freuen. Den 
krönenden Abschluss des Familien-Programms bildet das 
Kinder-Feuerwerk um 21 Uhr. Im Anschluss erobert die wohl 
vielseitigste Partyband des Landes die Bühne – Jolly Jumper. 
Ihr Bühnenprogramm lädt zum Tanzen und Feiern ein, denn 
die Musikpalette reicht von Klassikern der Musikgeschichte, 
über 80er und 90er, bis hin zu den Hits von heute. Auch 
Moderator und DJ Daniel Pavel, bekannt aus dem Radio und 
dem Fernsehen („GZSZ“, „Verliebt in Berlin“), wird Ihnen in 
der kalten Dezembernacht so richtig mit seiner riesigen 
Auswahl an Partyhits einheizen. Herr Meier – der Fotobus 
steht für Sie bereit, wenn Sie die schönen und erinnerungs-
würdigen Erlebnisse des Abends in einem Foto festhalten 
wollen. Über die Leinwand des Wernesgrüner Showtrucks 
flimmern erneut Filme, die an einem Silvesterabend ganz 
bestimmt nicht fehlen dürfen. Zudem wird es zur „Nacht 
der Nächte“ Wunschballons für die persönlichen Wünsche 
2018 geben. Glanzvoll starten Sie in das Jahr 2018, wenn 
pünktlich um 0 Uhr bei Musik ein Laser-Feuerwerk der Ext-
raklasse in die Lüfte steigen wird. 
 
 
Comedia Concept, Alter Gasometer Zwickau, Städtische
Verkehrsbetriebe Zwickau, Verkehrsverbund Mittelsachsen,
Kompass Stadtmagazin, Schloss Wackerbarth, WochenEND-
spiegel, LEC GmbH, TV Westsachsen, Polster Catering,  
Stadt Zwickau
Alle Informationen: www.nachtdernaechte-zwickau.de






















Aktuell spielen wir im schönen Salon des Konzert- 
und Ballhauses „Neue Welt“ für Sie. Im Programm 
haben wir unter anderem unsere Weihnachtspro-
duktion „Das Katzenhaus“. Diese feiert bereits am 
25.11.2017 Premiere und ist ab sofort nahezu täg-
lich auf unserer Bühne zu sehen. Freuen Sie sich 
auf eine tolle, phantasievolle Inszenierung, welche 
ein Erlebnis für Groß und Klein sein wird.  
 
Unserer Geschenktipp zu Weihnachten:  
 
Puppentheater für Erwachsene! Ab sofort  
erhalten Sie die Tickets für das Esstheater  
„Der Geizige“, welches wir vom 05. bis  
12.05.2018 für Sie im Brauhaus spielen! 
 
 Puppentheater Zwickau  
25.11.2017, 16.00 Uhr 
Das Katzenhaus – Premiere (4–99)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
29./30.11.2017, 9.00/9.30 Uhr 
Das Katzenhaus (4–99) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
01./03.–08./10./11./15./16./18.–23./26./28.12.2017 
Das Katzenhaus (4–99) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
06.12.2017, 9.00 Uhr – Oma + Opa Tag 
Das Katzenhaus (4–99) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
 
Das sind unsere Höhepunkte! 
Kursangebot 
• Samstag mit Papa, 10.00– 11.30 Uhr 
  ein spannender und entspannter Vormittag  
  mit vielen lustigen Spielideen    
   Nächster Termin: 02.12.2017
• Puppenspiel-Kurs, dienstags 16.30–18.00 Uhr  
  für Kinder ab 6 oder ab 11 Jahren 
 
Informationen
Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 























Tickets erhaltet Ihr in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 07) sowie unter 
0375. 27130. Buchungen für Schulen und  
Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  










November 2017 bis November 2018
 06   07 











Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 





















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 












31.01.2018, 20.00 Uhr 
ABBA GOLD – The Concert Show 
44,95–49,95 Euro
08.02.2018, 20.00 Uhr 
Götz Alsmann… in Rom 
31,15–38,05 Euro
09.02.2018, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags –   
präsentiert von Stefan Mross 
37,00–44,00 Euro
11.02.2018, 15.00 Uhr 
Kinderfasching 
5,30–6,80 Euro
16.02.2018, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das Russische 
Nationalballett aus Moskau 
42,05–61,85 Euro
17.02.2018, 20.00 Uhr 
Please, Mr. Postman – The Beatles Musical 
32,95–49,95 Euro  
18.02.2018, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
24.02.2018, 21.00 Uhr 
Ü30-Party – Das Zwickauer Original 
in Vorbereitung
02.03.2018, 19.30 Uhr 
Blickwinkelreihe: Hans Kammerlander – 
„Matterhörner der Welt“ 
29,25–31,25 Euro
03.03.2018, 10.00 Uhr 
Amateurtanzturnier des TSC Silberschwan 
Tageskasse: 4,00–6,00 Euro
03.03.2018, 18.30 Uhr 
Deutsche Meisterschaft der Professionals 
des TSC Silberschwan 
22,50–39,50 Euro
10.03.2018, 19.30 Uhr 
21. Theaterball: Lipstick und Petticoat 
Karten über die Theaterkasse
18.03.2018, 19.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show 
26,65–36,55 Euro
21.03.2018, 17.00 Uhr 
Original Hoch- und 
Deutschmeister 
33,90–39,90 Euro
Erleben Sie die älteste Militärkapelle 
der Welt! Die Original Hoch- und 
Deutschmeister werden im Rahmen Ihrer 
 Stadthalle Zwickau 
25.11./30.12.2017, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
25.11.2017, 20.00 Uhr 
Michael Patrick Kelly 
39,70–48,70 Euro
02.12.2017, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
Das Konzert der Filmmusiken 
33,95–36,95 Euro
03.12.2017, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
11,95–26,95 Euro
09./10.12.2017, 11.00–18.00/17.00 Uhr 
Handgemacht Kreativmarkt 
Tageskasse: 5,00 Euro
16.12.2017, 20.00 Uhr 
Atze Schröder – TURBO 
34,85 Euro
17.12.2017, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik- und Reptilienbörse 
Tageskasse: 3,00–6,00 Euro
20.12.2017, 20.00 Uhr 
Helmut Lotti – Die Comeback-Tour 2017 
56,30–77,00 Euro
27.12.2017, 20.00 Uhr 
Broilers Live 2017 
37,95 Euro
06.01.2018, 15.00 Uhr 
ZEV Hallenmasters 
14,50–19,50 Euro
12.–14.01.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
20.01./03.03.2018, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
27.01.2018, 20.00 Uhr 
Massachusetts – Das Bee Gees Musical 
27,40–64,50 Euro
28.01.2018, 19.00 Uhr 
Max Raabe & Palast Orchester Tournee 2018 
52,85–75,85 Euro
29.01.2018, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
39,90–67,90 Euro
31.01.2018, 20.00 Uhr 
Hans Klok 
House of Mystery-Tournee 
47,15–83,95 Euro
Hans Klok, der schnellste Illusionist der Welt, 
wagt sich mit „House of Mystery“ an eine 
neue und außergewöhnliche Show. In über 
zwei Jahren Vorbereitungszeit hat er ein 
einzigartiges Showkonzept entwickelt, das 
es so noch nicht gegeben hat: Er selbst ist  
Protagonist einer aufregenden Story – 
inszeniert mit mystischen Elementen, 
verblüffenden Illusionen und beeindru- 
ckenden Effekten. Dem Zuschauer kommt 
dabei eine aktive Rolle zu – Gänsehaut und  
Hochspannung inklusive! Hans Klok 
präsentiert in „House of Mystery“ eine 
Bandbreite spektakulärer Illusionen. Von der 
subtilen Kunst des Gedankenlesens bis hin 
zur Hommage an Alfred Hitchcock’s „Psycho“: 
Es entsteht ein unheimlich magisches und 
ein magisch unheimliches Feeling! Menschen 
schweben, Schwerter klirren und Vampire, 
Zombies, Geister und „Haunted Dolls“ machen 
die Bühne zu einem mystischen Ort.
03./04.02.2018, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung & Beruf Zwickau 
Eintritt frei
06.02.2018, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
42,90–74,90 Euro
15.–19.02.2018 
Holiday on Ice – Atlantis 
24,90–74,90 Euro
23./24.02.2018, 20.00 Uhr 
Elsterglanz –     
Angriff der Hochdruckprinzessin 
24,95 Euro
26.02.2018, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Ich find’s lustig! 
Kartenkontingent erschöpft 
02.03.2018, 20.00 Uhr 
Adoro – Tour 2018 
49,65–72,65 Euro
04.03.2018, 19.00 Uhr 
Luke Mockridge – Lucky Man 
32,50 Euro
09.03.2018, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter – Vom Pech verfolgt 
34,60 Euo
10.03./14.04./06.10./15.12.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
11.03.2018, 20.00 Uhr 
Kraftklub – Keine Nacht für Zwickau 
Karten über krasserstoff.com
16.–18.03.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Baufachmesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
21.03.2018, 20.00 Uhr 
Chris Norman –     
Don’t Knock The Rock Tour 2018 
39,90–57,90 Euro
24./25.03.2018, 11.00–18.00 Uhr 
Kunsthandwerk- und Kreativmarkt 
Tageskasse: 3,00 Euro
31.03.2018, 20.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest 
37,90–77,90 Euro
07.04.2018, 20.00 Uhr 
Rock Legenden – Live 2018 
43,50–65,50 Euro   
vorverlegt vom 14.04.2018
12.04.2018, 19.30 Uhr 
Peter Kraus – Schön war die Zeit! –   
Die Kulthits der wilden 50er & 60er 
49,00–77,90 Euro
13.04.2018, 20.00 Uhr 
Tina – Das Musical – Break Every Rule 
27,40–64,50 Euro
21.04.2018, 20.00 Uhr 
Martin Rütter – Freispruch! 
37,95 Euro
22.04.2018, 19.00 Uhr 
Elvis – Das Musical 
43,90–73,90 Euro
24.04.2018, 20.00 Uhr 
Dr. Eckart von Hirschhausen – Endlich! 
32,70–46,15 Euro
28.04.2018, 15.00/20.00 Uhr 
Grease – Das Musical 
56,15–91,15 Euro
02.05.2018, 20.00 Uhr 





20./26./27.10.2018, 19.30/20.00/19.30 Uhr, 
16. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
23,55 Euro
10.11.2018, 19.00 Uhr 
Mario Barth 
39,95 Euro
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr: Nuhr hier, nur heute 
25,85–35,75 Euro
23.11.2018, 20.00 Uhr 




25.11.2017, 21.00 Uhr 
Ü30 Party – Das Zwickauer Original 
13,00 Euro
30.11./01.12.2017 
Die kleine Meerjungfrau 
Karten über die Theaterkasse
03.12.2017, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
15,95–19,95 Euro
06.12.2017, 16.00 Uhr 
Hansy Vogt präsentiert:    
Die klingende Bergweihnacht 2017 
37,00-39,60 Euro
07.12.2017, 20.00 Uhr 
Reinhold Messner – „Wild“ 
33,90 Euro
08.12.2017, 20.00 Uhr 
KARAT akustisch 
28,85–45,35 Euro
10.12.2017, 15.00 Uhr 
Peter Pan – Das Nimmerlandmusical 
15,00–21,00 Euro
13./14.12.2017, 19.00 Uhr 
Weihnachtskonzert    
des Clara-Wieck-Gymnasiums 
9,90–12,90 Euro
17.12.2017, 10.30 Uhr 




Die kleine Meerjungfrau 
Karten über die Theaterkasse
29.12.2017, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d-moll    
von Ludwig van Beethoven 
Karten über die Theaterkasse
31.12.2017, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2017 
53,00–63,00 Euro
04./07.01.2018, 19.30/11.00 Uhr 
Neujahrskonzert des     
Theater Plauen-Zwickau 
Karten über die Theaterkasse
06.01.2018, 19.30 Uhr 
Neujahrsball d. ehem. Tanzschule Kiessling 
Karten über die Tanzgesellschaft
17.01.2018, 20.00 Uhr 
Frank-Markus Barwasser als Erwin Pelzig: 
Weg von hier 
28,00–33,00 Euro
19.–21.01.2018 
10. Tattoo-Expo Zwickau 
Tageskasse
25.01./15.03./12.04.2018, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert 
Karten über die Theaterkasse




Die lange Lügennase und sein liebens- 
werter Eigensinn machen ihn zur wohl 
berühmtesten Holzpuppe der Welt:  
In einer modernen Musical-Version 
verzaubert am 28.01.2018 Pinocchios 
Geschichte im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ Kinder und Kindgebliebene 
ab vier Jahren. Ein packendes Live-Erlebnis 
mit viel italienischem Temperament und 
mitreißender Musik.
Vielen trügerischen Verlockungen muss der 
aufgeweckte Pinocchio bei seinem Versuch, 
ein echter Junge zu werden, widerstehen. 
Doch die kleine Wunderpuppe will Großes 
erleben, alles wissen! Er ist begeistert von 
den großartigen Dingen, die das Leben 
ihm zu bieten hat. Blauäugig und voller 
Tatendrang zieht es ihn hinaus in die Welt. 
Auf seinem Weg macht er mit allerlei 
zwielichtigen Gestalten Bekanntschaft.
großen Jubiläumstour ihre traditionsreiche 
und vor allem aus den Sissi-Filmen bekannte, 
kaiserliche Militärmusik in Originaltrachten 
zum Besten geben. Seien Sie dabei, wenn 
die Original Hoch- und Deutschmeister in 
der zu ihrem Markenzeichen avancierten 
„hohen Stimmung“, einen halben Ton höher 
als in der normalen Tonlage, ihr einmaliges 
Repertoire spielen. Dabei kommen auch 
außergewöhnliche Instrumente zum 
Einsatz, wie etwa die Ventilposaune, die 
Es-Trompete oder das seltene Helikon - eine 
geschwungen geformte Tuba, die bei Reiter- 
und Marschmusik zum Einsatz kommt. 
Neben den Militärmärschen der kaiserlichen 
österreichischen Armee hören Sie auch 
klassische Stücke von Johann Strauß, Carl 
Michael Zieher und anderer bedeutender 
österreichischer Komponisten. 
25.03.2018, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen 
32,50–37,50 Euro
31.03.2018, 19.00 Uhr 
Ostertanz im Big Band Sound 
21,50 Euro
03.04.2018, 20.00 Uhr 
Oonagh – Märchen enden gut 
27,90–57,90 Euro 
Ersatztermin für 17.10.2017
04.04.2018, 20.00 Uhr 
Michl Müller: Müller… nicht Shakespeare! 
30,00 Euro
08.04.2018, 19.30 Uhr 
Vogtland Philharmonie –   
Galakonzert mit Katrin Weber 
29,00–34,00 Euro
21./22./25./27.04.2018 
Eugen Onegin – Oper v. Peter Tschaikowsky 
Karten über die Theaterkasse
03.05./21.06.2018, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert 
Karten über die Theaterkasse
06.05.2018, 16.00 Uhr 
Die große Schlager-Hitparade 2018 
44,90–46,90 Euro
14.05.2018, 17.00 Uhr 
So klingt Heimat 2018 
42,90–44,90 Euro
26.05.2018, 18.30 Uhr 
„Jan Hus“ op. 82 von Carl Loewe – 
Chorvereinigung Sachsenring Zwickau e.V.  
15,00–20,00 Euro
14.10.2018, 17.00 Uhr 
Glenn Miller Orchestra 
in Vorbereitung 
18.10.2018, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter mit Kabuff-Orchester: Wer 
Lieder singt, braucht keinen Therapeuten 
29,75–34,15 Euro
28.10.2018, 18.00 Uhr 





16.11.2018, 20.00 Uhr 
Torsten Sträter – Es ist nie zu spät, 
unpünktlich zu sein 
26,45–30,85 Euro
17.11.2018, 19.30 Uhr 
Uwe Steimle: Steimles Welt – Die Show zur 





19.05.2018, 20.00 Uhr 
Nena – Nichts Versäumt Tour 2018 
48,00 Euro
25.05.2018, 20.00 Uhr 
Santiano 
57,90 Euro
24.08.2018, 19.30 Uhr 
Jethro Tull by Ian Anderson:   
Best of... – 50th Anniversary Tour 
62,85 Euro
09.09.2018, 17.00 Uhr 









16.12.2017, 14.00 Uhr 
Traditionelle Bergparade 
Innenstadt
31.12.2017, 18.00 Uhr 
Nacht der Nächte – Das Zwickau-Silvester 2017 
Freifläche am Alten Gasometer 
14,90 Euro
24./25.03.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Frühlings- und Ostermarkt 
Hauptmarkt
28.03./18.04./30.05.2018, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt






01.–05.05.2018, 21.00 Uhr 
Festival of Lights 
Innenstadt
23.06.2018, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 


























































































Tickets: 03 75. 27 130 
Natürlich können auch Sie an diesem besonderen Tag un-
sere Stadt-Botschafter mit Fragen löchern und nebenbei 
ganz viel Neues über Ihre Stadt erfahren.
Ein Quiz mit tollen Gewinnen wird es auch geben –  
fertig ist der perfekte Familien-Nachmittag!
ZWICKAU ERLEBEN
Am 24. und 25.03.2018 eröffnet die Kultour Z. die neue 
Marktsaison in der Zwickauer Altstadt. Den Start bildet im 
Jubiläumsjahr der Frühlings- und Ostermarkt im schönen 
Stadtzentrum.  
 
Bei den ersten Sonnenstrahlen tummeln sich zahlreiche 
Händler und bieten verschiedenste Waren rund um  
das bevorstehende Osterfest auf dem Hauptmarkt an. 
Umrahmt von einigen Programmpunkten, auch für die 
kleinen Marktbesucher, wird dieser Markt ein Erlebnis  
für die ganze Familie.  
 
An den Ostermarkt schließt sich unser, nun seit über  
10 Jahren erfolgreich etablierter, Sachsenmarkt an.  
Jeden letzten Mittwoch im Monat, in 2018 erstmals am 
28.03. stattfindend, präsentieren mehr als 80 Händler 
aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands und 
Europas Waren von Obst, Gemüse und Backwaren über 
Gartenpflanzen bis hin zu Haushaltwaren. 
Zu einem allseits beliebten Höhepunkt in Zwickau ist auch 
der kleine regionale Frischemarkt geworden. Dieser findet im 
kommenden Jahr wieder jeden zweiten Mittwoch im Monat 
vor dem Zwickauer Rathaus statt. Nach unserem Motto 
„Nachhaltig.Grün.Frisch.“ bieten ausgewählte regionale 
Händler frische Produkte aus eigener Produktion an. Alle  
Waren in bester Qualität und direkt aus der Region kenn-
zeichnen dieses seit 2013 bestehende Marktkonzept. 
Gegen Ende des Jahres, wenn die ersten Blätter von den 
Bäumen fallen und schon fleißige Hände Kürbisse ernten, 
begrüßen wir nahezu 40 Markthändler in der wunder-
schönen Kulisse des Domhofes bei uns in Zwickau. In 
gemütlicher Atmosphäre, bei einem Glas Federweiser und 
einem leckeren Flammkuchen, laden wir Sie am 22. und 






























Wenn die Stadt Zwickau 2018 ihren 900. Geburtstag begeht, 
trägt auch „Classics unter Sternen“ mit einem kleinen und 
eigenen Jubiläum dazu bei. Die beliebte Cross-Over-Pro-
duktion aus Klassik, Rock und Pop geht zum 15. Mal über die 
Bühne. Meisterhaft arrangiert und immer wieder überra-
schend neu – das gilt auch für diesen Sommer. Auf dem 
Zwickauer Hauptmarkt erklingen am 23.06.2018 ab 20 Uhr 
wieder berühmte Hits der verschiedenen Musik-Genre. Diese 
werden erneut von der Vogtland Philharmonie, den Chören 
des Clara-Wieck-Gymnasiums und bekannten Solisten dar-
geboten. Als Jubiläums-i-Punkte haben sich u.a. Violinist Elin 
Kolev und Martin Schmitt mit einem Udo Jürgens-Medley 
angesagt, alles wie gewohnt mit zu verfolgen auf der Groß-
bildleinwand. Auch dieser 15. außergewöhnliche Musikabend 
wird mit einem fulminanten Feuerwerk enden. 
Karten sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei 
der Freien Presse, im Ticketshop von www.kraussevent.de 
sowie unter 0375. 88 300 000 für Sie ab sofort  
erhältlich.
15 Jahre Classics Premiere für den Gästeführertag
Neue Stadtführungen
Ringsherum um  
Zwickaus Innenstadt
 
Wer erinnert sich noch wie es einst 
am jetzigen B93-Tunnel aussah? 
Wo sind Oswin Schumanns Schank-
haus und „Tante Anna“ geblieben? 
Warum gab es auf Höhe des heuti-
gen Schumann-Platzes einst einen 
Wagenplatz? Interessante Fragen, die 
in den zwei neuen Stadtführungen 
"Ringsherum-Ost" und "Ringsher-
um-West" (eine ganze Runde wäre 
mit einem Mal zu lang) beantwortet 
werden. Der Name sagt es schon - die 
Rundgänge führen Sie entlang des 
Dr.-Friedrich-Rings. Aufgrund der 
zahlreichen interessanten und wis-
senswerten Informationen werden 
beide Führungen etwa zwei Stunden 
beanspruchen. Inhalt sind jeweils 
Informationen zu Geschichte und 
Entstehung noch vorhandener oder 
längst nicht mehr existierender Ge-
bäude. Darüber hinaus erzählen die 
Stadtführer u.a. Episoden aus dem 
Leben der Erbauer bzw. ehemaliger 
Bewohner von Gebäuden oder zu sich 
dort zugetragenen Ereignissen. Die 
Gäste der Führung erfahren z. B. Wis-
senswertes über die Villen List und 
Köhler, den Silberhof, den Badegarten, 
die Bierkeller usw. 
Zusammengefasst: Vieles aus längst 
vergangenen Zeiten wird wieder 
„aufgewärmt“ und mit dem Neuen zu 
einem besonderen „Innenstadt-Cock-
tail“ gemixt. Die beiden neuen 
Stadtführungen sind ein Beitrag 
der Tourist Information (Kultour Z. 
GmbH) zum 900-jährigen Stadtjubi-
läum 2018. Sie erweitern ein großes 
Angebot verschiedenster themati-
scher Zwickau-Führungen. 
Weitere Details zu „Ringsherum-Ost“ 
und „Ringsherum-West“ sind Anfang 
2018 unter www.zwickautourist.de/ 
de/stadtfuehrungen nachzulesen.
Die Zwickauer Stadtführer haben das 900-jährige Stadt- 
jubiläum 2018 zum Anlass genommen, zusammen mit  
der Tourist Information (Kultour Z. GmbH) am 12.05.2018 
erstmalig einen Gästeführertag zu organisieren und mit 
Leben zu füllen. 
 
Sie führen täglich Touristen sowie Einheimische mit  
Herz, Liebe und Begeisterung durch ihre (Wahl-)Heimat-
stadt und möchten mit diesem Tag einen Beitrag zum  
Jubiläumsjahr leisten. 
Neben bereits bekannten Stadtführungen wird es den 
ganzen Tag über spezielle Vorträge, Stadtteilführungen, 
Anekdoten aus dem Leben eines Stadtführers und vieles 
mehr geben. 
Erfahren Sie, was unsere Stadtführer antreibt, was sie  
am meisten an Zwickau lieben, wie unterschiedlich die 
Gäste reagieren, wer die meisten Fragen stellt, was ihre 
Lieblingsführungen sind, wann sie die Berufung zum 
Stadtführer verspürten und vieles andere mehr.  
ald ist Weihnachten – das Fest der 
Liebe, der Freude und zugleich auch der 
Besinnlichkeit. Unser traditionsreicher 
Weihnachtsmarkt stimmt Sie mit weih-
nachtlichen Klängen und dem Duft von Räucherkerz-
chen sowie süßer und herzhafter Leckereien auf diese 
wohl schönste Zeit des Jahres ein. Seien Sie herzlich 
Willkommen auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt, 
einem der schönsten in ganz Deutschland!
Inmitten der Altstadt gelegen und umrahmt von 
alten Giebeln, öffnet am 28.11.2018 der wunderschöne 
Zwickauer Weihnachtsmarkt. Für knapp 4 Wochen 
laden kleine und große romantisch dekorierte Hütten 
zum Stöbern und Entdecken ein. Über 100 Händler 
bieten täglich eine bunte Vielfalt an weihnachtlicher 
Dekoration, regionalem Kunsthandwerk sowie vieler-
lei kulinarischer Schlemmereien verschiedener Länder 
an. Genießen Sie bei selbstgemachter Feuerzangen-
bowle oder einem fruchtigen Glühwein die gemütli-
che Adventszeit in Zwickau. 
Festlich beleuchtete Märchenhütten präsentieren  
sich entlang der Münzstraße und nehmen Sie mit  
auf eine zauberhafte Reise durch die fantasievolle 
Märchenwelt. Tauchen Sie mit Ihren Kleinen ein  
und genießen Sie gemeinsam die besinnliche  
Vorweihnachtszeit. 
Wie auch in den vergangenen Jahren wird es wieder 
unseren Weihnachtswald auf dem Hauptmarkt Ost-
spiegel geben. Die Kleinsten toben auf dem Karussell, 
während sich die Großen bei einem heißen Glühwein 
ihren Weihnachtsbaum für Zuhause heraussuchen.
Den Höhepunkt bildet am dritten Adventswochen-
ende die Zwickauer Bergparade der Habitträger und 
Bergkapellen. Getreu bergmännischer Traditionspfle-
ge marschieren um 14 Uhr über 400 Teilnehmer in die 
Innenstadt, vereinen sich im Domhof und laden zu 
einem besonderen Konzerterlebnis ein. 
Der traditionelle Handwerkermarkt an den ersten 
beiden Adventswochenenden im Domhof, umrahmt 
von einem Eissymposium, wird auch in diesem Jahr 
wieder ein besonderes Highlight sein. 
Programmhöhepunkte 2017: 
28.11.2017, 17.00 Uhr
Feierliche Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin 
der Stadt Zwickau, Frau Dr. Pia Findeiß, und dem 
Weihnachtsmann mit seinen 7 Zwergen 
Bühne Hauptmarkt
 
02.12.2017, 10.00 – 17.00 Uhr 
Die Weihnachtsmannfahrt – gemeinsam mit den  
7 Zwergen besucht der Weihnachtsmann die Kinder 




02./03.12. und 09./10.12.2017, 13.00 – 18.00 Uhr 
Handwerkermarkt – traditionelle Handwerkskunst 




Weihnachtsmann und Nikolaus 




Traditionelle Bergparade der Habitträger und Berg- 
kapellen – über 400 Teilnehmer marschieren vom 
Glück-Auf-Center Richtung Innenstadt und geben  




Abschlussprogramm mit dem 
Jugendblasorchester Zwickau e. V. 
Bühne Hauptmarkt
Das tägliche Bühnenprogramm erfahren Sie unter  


































• Met und Metspezialitäten
• erzgebirgische Weihnachtsdekoration
• französische Süßspeisen
• über Feuer geräucherte Lachsspezialitäten
• Kunst und Schmuck aus Holz
• Baumstriezel aus Thüringen
• Feuerzangenbowle und Glühbier
• Schnitzereien aus dem Riesengebirge
• Käsefondue
• original Pulsnitzer Pfefferkuchen
• Krapfen, Mandeln, kandierte Früchte
• Väterchen Frost – mundgeblasene Motive  
 aus Glas
• Mützen und Schals
• Frucht- und Glühweine aller Art
• Quarkbällchen und Crépes
• floristische Artikel
• HUSS Räucheröfen und -kerzen








Montag bis Donnerstag, 10.00 – 20.00 Uhr
Freitag und Samstag, 10.00 – 21.00 Uhr






Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
1937 versuchte Glenn Miller sein Glück und gründete seine 
erste Band. 80 Jahre später ist der Swing-Sound immer 
noch so lebendig und aktuell wie damals. Das Glenn  
Miller Orchestra directed by Wil Salden präsentiert 2018 
und 2019 seine brandneue CD sowie das dazugehörige 
Programm „Jukebox SaturdayNight“.  
 
Mit der neuen CD im Gepäck, die pünktlich zum Tour-Start 
erscheinen wird, geht das Glenn Miller Orchestra erneut 
auf große Europa-Tournee.
Das Thema ist nicht nur Programm, sondern auch ein 
wunderschöner Song, der von Glenn Miller 1942 aufge-
nommen wurde und im Konzert des Glenn Miller Orche-
stra der rote Faden sein wird. Denn so wie es Glenn Miller 
schon getan hat, geht auch Wil Salden bei dieser Show 
vor: Something Old, Something New, Something Borrowed 
and Something Blue. Deshalb werden auch unter anderem 
Kompositionen von Tschaikowsky, Cole Porter und George 
Gershwin dabei sein.
Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den 
authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen 
Big Band-Besetzung und die Vocalgroup „The Moonlight 
Serenaders“, bestehend aus Musikern, einer Sängerin und 
dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen das Publikum 
zurück in die Zeit der Jukeboxes der 30er und 40er Jahre, 
wenn Titel wie: What A Wonderful World, Blue Moon,  
Everybody Loves My Baby, Moonlight Serenade, In The 
Mood und mehr erklingen.
Seien Sie dabei und verpassen Sie diesen besonderen 
Abend am 14.10.2018 im Konzert- und Ballhaus „Neue 
Welt“ nicht. 
Tickets gibt es ab sofort – kultCARD-Inhaber erhalten 




























































Tanzbegeisterte aufgepasst: Am Ostersamstag, dem 
31.03.2018, lädt das Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
zum „Ostertanz im Big Band-Sound“ ein. Alle Tanzwilli-
gen haben hier die Möglichkeit zum Welttanzprogramm 
eine flotte Sohle aufs Parkett zu bringen – ausreichend 
Platz bietet die Tanzfläche im Saal. Für die entsprechende 
musikalische Umrahmung sorgt die SWS-Big Band. Unter 
Leitung von Peter Pfeiffer entstand ein homogener Klang-
körper, der 1998 als Big Band Meerane gegründet, nun im 
Laufe der Zeit brillante Musiker aus ganz Westsachsen 
vereint. Die Band hat die Swing-Ära, welche u.a. von Glenn 
Miller, Duke Ellington, Count Basie und George Gershwin 
geprägt wurde, im Repertoire und bringt den Gästen auch 
Titel der Swing-Gegenwart zu Gehör. Die charmante Sän-
gerin Marina von Stroganoff lässt den Besucher mit ihrer 
unverwechselbaren Stimme schon nach wenigen Takten 
nicht mehr ruhig sitzen. 
Wir freuen uns auf einen tollen Tanzabend mit Ihnen  
im wunderschönen Ambiente der „Neuen Welt“ Zwickau. 
Tickets sind ab sofort erhältlich.
60er-Jahre-Feeling beim 21. Theaterball in der „Neuen Welt“
Der Theaterball in Zwickau zählt jedes Jahr zu den festen 
Terminen im Kalender der Stadt Zwickau. Merken Sie sich 
diesen Samstagabend also vor! 2018 lädt das Theater Plau-
en-Zwickau am 10.03.2018 zum inzwischen 21. Mal zu einem 
schwungvollen Tanzabend voller Musik, Showeinlagen und 
natürlich ganz viel Tanz in die „Neue Welt“ ein. Diesmal steht 
alles unter dem Motto „Lipstick und Petticoat“. Mit schwin-
genden Röcken und in die Beine fahrender Musik entführen 
Sie das Opern-, Ballett- und Schauspielensemble gemein-
sam mit dem Chor und dem Philharmonischen Orchester 
Plauen-Zwickau beim Galaprogramm auf eine Zeitreise in die 
Welt von Audrey Hepburn und den Beatles. Kramen Sie also 
nach den entsprechenden Utensilien, kleiden Sie sich gerne 
passend zum Motto des Abends, tauchen Sie ein in die Ele-
ganz der 60er-Jahre und tanzen Sie bis in die Morgenstunden 
mit der Band Götz Bergmann & his Gentlemen. 
Beginn des Programms ist um 19.30 Uhr, zuvor begrüßen 
wir Sie zum Einlass mit einem Glas Sekt!
Scharfsinnig nimmt Michl Aktuelles aus Politik oder Ge-
sellschaft aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen 
Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch.  
 
Der selbsternannte „Dreggsagg“ (Fränkisch für „Schelm“) aus 
Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. 
Michls Kabarettprogramm ist packend und mitreißend bei 
seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit. 
Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen 
Charme hat er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite. 
Nach einem Abend mit dem energiegeladenen Michl Müller 
möchte man ihm am liebsten mit Shakespeares Worten zu-
rufen: „Gut gebrüllt Löwe“! Seinen Aufstieg in der deutschen 
Kabarettszene erreichte er durch seine Auftritte bei der 
TV-Sendung „Fastnacht in Franken“ des Bayerischen Fernse-
hens, wo er seit 2007 in wechselnden Rollen regelmäßig als 
Höhepunkt zum Abschluss des Abends vertreten ist. 
Seien Sie dabei, wenn Michl Müller mit seinem neuen 
Programm „Müller ... nicht Shakespeare!“ am 04.04.2018  
das Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ erobert. 
NEUE WELT ZWICKAU
Mehr unter Kultour-Z.de
„Kennst du den Platz zwischen schlafen und wachen?  
Der Platz, wo deine Träume noch bei Dir sind? Komm  
mit mir mit. Komm mit ins Nimmerland.“
Die Geschichte um den Jungen, der nicht erwachsen wer-
den möchte, ist bis heute nicht mehr aus den Kinderzim-
mern wegzudenken. 
Im Dezember macht das Tourneetheater Lichtermeer mit 
seinem Nimmerlandmusical Halt im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“. Es ist ein Musical für alle Kinder und Kind- 
gebliebenen, die sich ihren Glauben an die Fantasie und an 
Feen bewahrt haben. Peter Pan ist DIE Geschichte über das 
Erwachsenwerden und Träume leben. Seit Generationen 
fiebern Groß und Klein mit, wenn die verlorenen Kinder, 
die Fee Tinkerbell, Wendy und Peter Pan gemeinsam gegen 
Capt'n Hook antreten, um das Nimmerland zu retten. Es 
erwartet Sie eine magische Inszenierung mit wunderba-
rem Schattenspiel, bezauberndem Tanz und Gesang sowie 





Der TSC Silberschwan Zwickau e. V. begeht am 
03.03.2018 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
in Zwickau sein 70-jähriges Bestehen. Anlässlich 
dieses Jubiläums wollte der Traditionsverein seinem 
Publikum ein besonderes Event bieten und bewarb 
sich als Gastgeber der Deutschen Meisterschaft der 
Professionals. Mit dem Zuschlag ist der Zwickauer 
Tanzsportverein sehr glücklich über die Ehre, einen 
so renommierten Tanzwettbewerb in seiner Stadt 
austragen zu dürfen. Im festlichen Ambiente können 
sich die Zuschauer in einem hochkarätigen Star-
terfeld auf die Spitzenpaare der deutschen Tanz-
sport-Professionals freuen. Durch die Veranstaltung 
führt Herr Tassilo Lax, der selbst auf eine erfolgrei-
che nationale und internationale Tanzlaufbahn als 
Amateur und Profi zurückblickt. Die musikalische  
Begleitung übernimmt die Reinhard-Stock-
mann-Band, welche nicht nur die Tänzer, sondern 
auch die Gäste mit erfrischender Musik zum  
Selbertanzen animiert. Die Eintrittskarten  















    Aber auch die Tanzsportamateure 
sollen in den Genuss des schönsten Ballsaales von 
Sachsen kommen. So finden schon am Vormittag 
Turniere für Jugend und Hauptgruppe statt, bei 
denen auch die Paare des TSC Silberschwan am Start 
sind. Tanzinteressierte Zuschauer können schon zu 
diesen Turnieren, bei denen auch für das leibliche 
Wohl gesorgt ist, in die „Neue Welt“ kommen.  
Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.
Auf die „Deutsche Meisterschaft der  
Professionals“ erhalten Sie kultCARD-Rabatt. 
OonaghOstertanz Erwin Pelzig21. Theaterball Michl Müller Alsmann in Rom
Die Götz Alsmann-Band war in Paris, sie war am Broadway 
– und jetzt? Jetzt geht die Jazz-musikalische Reise nach  
Italien, in das Mutterland der Tarantella, der Canzone,  
des mediterranen Schlagers.  
 
Das in der tausendjährigen Stadt produzierte neue Album 
„Götz Alsmann ... in Rom“ schließt die Reise-Trilogie ab, die 
die Alsmann-Band in den letzten Jahren zu den historischen 
und entscheidenden Orten für die Geschichte der Unterhal-
tungsmusik geführt hat. Nun endlich gehen Götz Alsmann 
und seine eingeschworenen Musikerfreunde mit ihren ganz 
individuellen Fassungen unvergänglicher italienischer Ever-
greens auf Tournee. Götz Alsmanns Arrangements eröffnen 
einen neuen Blickwinkel auf diese herrlichen Melodien. Sie 
zeigen, wie Jazz-haft schon vor Jahrzehnten vieles von dem 
war, was wir heutzutage fast automatisch mit dem italieni-
schen Schlager der 50er und 60er Jahre verbinden. 
Typisch italienisch? Typisch Alsmann! Diesen bezaubern- 
den Abend am 08.02.2018 im wunderschönen Konzert- und 

















                                                                         
Endlich ist es wieder soweit:  
Am 11.02.2018 verwandelt sich das Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ ab 15 Uhr in ein buntes Fa-
schingsparadies für Kinder! Im toll geschmückten Saal 
erwartet die großen und kleinen Gäste eine bunte 
Faschings-MitMach-Show mit „KESS & Thommy“. Alle 
Hexen, Prinzessinnen, Piraten und Ritter können 
sich auf ein großes Fest mit allem, was dazu gehört, 
freuen! 
Zwischen Luftballons und Konfettischlangen halten 
„KESS & Tommy“ Ausschau nach schönen und außer-
gewöhnlichen Kostümen. Viele spaßige Mitmach- und 
Fotoaktionen machen den Faschingsnachmittag zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. „KESS & Tommy“ 
freuen sich schon riesig auf alle kleinen und großen 
Faschingsgäste! 
Natürlich gibt es auch eine große Aktionsfläche vor der 
Bühne, Sitzplätze für die Eltern und Großeltern im Par-
kett und in den Rängen. Im Foyer wird eine abwechs-
lungsreiche Kinderanimation das Programm komplet-
tieren. Obendrauf gibt es für jedes gekaufte Ticket vor 
Ort einen Pfannkuchen und der Caterer des Hauses 
bietet zudem Alles, was das Kinderherz zum Fasching 
begehrt. Also ganz schnell schon mal das Faschings-
kostüm besorgen und den 11.02.2018 vormerken! 
Wir empfehlen, die Karten bereits im Vorverkauf 
zu erwerben, damit es am Veranstaltungstag an der 
Tageskasse (ab 14 Uhr geöffnet) nicht zu längeren 
Wartezeiten kommt. Kinder unter 4 Jahren  
erhalten kostenfreien Eintritt!
Das sechsköpfige Musical-Ensemble schlüpft neben einem 
sich stetig wandelnden Bühnenbild in mehr als 20 ver-
schiedene Rollen und lässt somit das Abenteuer rund um 
Peter Pan lebendig werden. 
Seit 2013 erschafft das Theater Lichtermeer Musical- 
erlebnisse für die ganze Familie und begeisterte bisher 
über 150.000 Kinder und Erwachsene aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.
Lassen auch Sie sich verzaubern und erleben Sie Peter  
Pan im wunderschönen Ambiente der „Neuen Welt“ – 
am 10.12.2017 um 15 Uhr.   
Wir empfehlen das Familien-Musical für Kinder ab  
5 Jahren. Auf diese Veranstaltung erhalten Sie  
kultCard-Rabatt. 
Die fabelhafte Welt von Oonagh ist einmalig in Deutschland 
und findet auch über die Landesgrenzen hinaus Anklang. 
 
Auf ihren Live-Konzerten lädt die charismatische Künstlerin 
in andere Sphären ein – zu einer musikalischen Weltreise –, 
pendelt zwischen den Kulturen, streift Elemente aus Pop, 
Folk, Mittelalter, Electronica, Weltmusik, Ethno und New 
Age, fügt sie stilbewusst und kreativ zu einem Ganzen. 
Jeder Ton ist unverkennbar Oonagh. Aber nicht nur das, ge-
meinsam mit ihrem Publikum aller Altersklassen feiert sie 
ihre Lieder und teilt das damit verbundene Lebensgefühl. 
Ihre klare, wohlklingende Stimme wird von vier Musikern 
sowie einer Backgroundsängerin eingerahmt und taucht 
bei jedem Song in eine andere, besondere Lichtstimmung 
ein. Übergroße Leinwände entführen mit beeindruckenden 
Installationen und Naturschauspielen in eine andere Welt. 
Musik aus allen Ecken und doch nicht nur von dieser Welt.
Dieses Konzerterlebnis am 03.04.2018 in der „Neuen 
Welt“ sollten Sie nicht verpassen. Sichern Sie sich noch 
schnell Ihre Tickets im Vorverkauf.
„Weg von hier“ – unter diesem Titel schickt Frank-Markus 
Barwasser sein Alter Ego Erwin Pelzig mit einem neuen So-
loprogramm ab 2017 auf Deutschlands Bühnen. „Weg von 
hier“ sind aber auch die Worte, mit denen viele Fluchten 
beginnen. Gab es einst die Flucht aus der Aufklärung in  
die Romantik, ist es heute die Flucht aus der Realität in 
eine gefühlte Wirklichkeit, eine Flucht in die Internet-
Schutzräume der Gleichdenkenden, eine Flucht vor der 
Informationsflut in ein tatsachenbefreites Leben. Solche 
Fluchtwege sind verworren und unübersichtlich. Ob sie in 
eine neue Romantik führen, erscheint ziemlich ungewiss. 
Weil Erwin Pelzig aber ohnehin lieber bleibt als geht, will 
er zumindest wissen, was hinter diesen Fluchten steckt. 
Wem nützen sie und wer sind hier eigentlich die Schleu-
serbanden? So gräbt und grübelt sich Pelzig in „Weg von 
hier“ am 17.01.2018 in der „Neuen Welt“ durch das Chaos 
unseres angeblichen Epochenwandels, wie immer beglei-
tet von seinen beiden Freunden Hartmut und Dr. Göbel.




In verschneiten Wintertagen sollten Sie sich etwas Ruhe und eine wärmen-
de Auszeit gönnen. Besonders entspannend kann dabei ein Saunabesuch 
in den Badegärten Eibenstock sein. Probieren Sie die unterschiedlichsten 
Angebote von Bojaren-Sauna über japanisches Dampfbad bis hin zur Rus-
sischen Banja oder Finnischen Sauna. Es ist garantiert für jeden Geschmack 
etwas dabei. Mit der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels haben Sie 
die Chance auf 2 Tageskarten Sauna in den Badegärten Eibenstock. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 
Einsendeschluss ist der 26.01.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Prämien zur Weihnachtszeit 
Der Winter steht vor der Tür und mit ihm beginnen nun die besinnlichen Wo-
chen des Jahres. Verbringen Sie in der kalten Jahreszeit bezaubernde Momen-
te mit unseren neuen Winterprämien, denn unter allen kultCARD-Inhabern 
verlosen wir dieses Mal 2 Freikarten für Helmut Lotti (20.12.2017, Stadthalle 
Zwickau), 2 Tickets für Max Raabe & das Palast Orchester (28.01.2018, Stadt-
halle Zwickau) sowie 2 Karten für den Theaterball (10.03.2018, Konzert- und 
Ballhaus "Neue Welt). Wer schon so fleißig war und 500 Kult gesammelt hat, 
erhält die Chance auf eines von 2 Beautypaketen, 4 Tickets für Peter Pan – 
Das Musical (10.12.2017, Konzert- und Ballhaus "Neue Welt") oder 4 Freikarten 
für die Deutsche Meisterschaft der Professionals (03.03.2018, Konzert- und 




1 Beautypaket M. Wetzel (Zwickau) 
1 Beautypaket K. Wentrock (Zwickau)
2 Tickets Ralf Schmitz B. Buhr (Zwickau)
2 Tickets Atze Schröder A. Keller (Glauchau)
2 Tickets Nacht der Nächte A. Grunert (Hohndorf)
2 Tickets Nacht der Nächte A. Berger (Meerane)
4 Tickets Taschenlampenkonzert F. Lange (Schneeberg)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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 SWS Bigband (1), Christian Barz (1) 
S. 12: Biodroga Cosmetics (1), pixabay.com (1)
Golden Caviar – Age Reverse Treatment
Purer Luxus und Entspannung kombi-
niert mit 24-karätigem Blattgoldpulver
Diese Verwöhnbehandlung ist speziell auf 
die Winterzeit und unsere tollen luxuriösen 
Golden Caviar Produkte abgestimmt. „Age 
Reverse“ – das Alter bzw. die Zeit zurückdre-
hen – wer wünscht sich das nicht? Dieses 
Treatment unterstützt dabei, jedes Haut-
bild möglichst jung erscheinen zu lassen. 
Es fungiert als Jungbrunnen kombiniert 
mit dem Genuss von purem Luxus und 
Entspannung. 
Caviar Concentrate und 24 karätiges Blatt-
goldpulver sorgen für luxuriöse Verwöhn-
momente. Kombiniert mit der Instant Be-
auty-Firming & Hydration Vliesmaske wird 
die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt 
und erstrahlt in jugendlicher Schönheit.  
Es schenkt der Haut einen strahlenden 
Teint, optimiert das Fett- und Feuchtig-
keitsniveau, mindert Linien und Fältchen 
und entspannt die Mimikmuskulatur, 
indem den Expressionsfalten entgegen 
gewirkt wird. 
Kurzum: Es sorgt für ein seidig-zartes 
Hautgefühl.
Jetzt schon an Weihnachten denken und die 
Liebste mit einem Geschenkgutschein für 
luxuriöse Verwöhnmomente überraschen. 
Wir wünschen eine schöne Winter- 
kuschelzeit.







Adresse: Innere Zwickauer Str. 55 
 08062 Zwickau 
Telefon:  0375. 783009
Zusätzlich kommen Sie 2018 ein ganzes 
Jahr lang in den Genuss einer Hopfen-
krone-Bier-Rente, bei der Sie wöchentlich 
10 Liter Zwickauer Hopfenkrone Original 
erhalten. Dieser tolle Preis wird erneut 
von unserem Partner Mauritius Brauerei 
Zwickau zur Verfügung gestellt.
Was Sie nun noch machen müssen? Ihre 
kultCARD mit 500 gesammelten Kults bis 
30.12.2017 in einem der Kultour Z. Ticket-
Shops (siehe S. 07) abgeben und ganz fest 
die Daumen drücken, dass diese dann als 
Gewinnerkarte gezogen wird.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Das Jahr neigt sich nun langsam dem Ende 
zu und damit sind es auch nur noch wenige 
Tage Zeit, um im Lostopf um den kult-
CARD-Jahreshauptpreis 2017 zu landen:  
Eine einwöchige Reise auf die Mittelmeer- 
insel Malta für 2 Personen, inklusive Flug 
und Flughafentransfer! Sie übernachten  
im 4-Sterne Hotel „Solana“ im nordwestlich 
der Insel gelegenen Mellieha (inklusive 
Frühstück). Außerdem beinhaltet die Reise 
einen Tagesausflug zur Schwesterinsel 
Gozo, den Besuch der Tempelanlage 
Hagar Qim und der „drei alten Städte“ 
Vittoriosa, Cospicua und Senglea sowie  
einen Besuch der St. Paul’s Grotte – der 
Wiege des Christentums.
Sammelstopp ... 
... für den kultCARD-Jahreshauptpreis 2017 am 30.12.2017
